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RESUMEN Estas diferencias -que se encuentran también en 
la mayor parte de los grupos que componen la ma- 
Se da un catálogo sistemático y estratigráfico de los Pec- crofauna- están subordinadas a las siguientes causas : 
tínidos del Neógeno del NE de España. 
a) Errores en la determinación. 
b) Falta de la estratigrafía detallada de cada 
SUMMARY yacimiento que no permite conocer las verdaderas 
asociaciones y la' dispersión vertical de cada especie. 
The neagenic Pectinidae from N E  Spain are arranged in 
a systematic-stratigrafic catalogue. c) Ausencia de una estratigrafía regional que 
permita establecer la relación entre los diferentes ya- 
cimientos. 
La colaboración en la Encuesta Internacional so- Estas causas están íntimamente relacionadas a 
bre los Pectínidos del Keógeno y la labor previa para dos hechos fmdamentales. En primer lugar la 
realizar ulla revisión a fondo de este grupo, hacían ción de 10s estratotipos del Neógeno en cuencas sedi- 
necesaria la recopilación de los datos conocidos hasta mentarias separadas Y a veces muy distantes unas de 
el presente. otras como ya han señalado varios investigadores. 
Aparte de la nlonografía de ALBIERA & BO- En segundo lugar porque el afán de situar un yaci- 
FILL (10) y de las revisiones efectuadas por DEPE- miento dentro de un piso ha primado -Por causas 
HET & R~~~~ (21) y posteriormente por R~~~~ (36), de índole muy diversa- sobre el conocimiento de la 
no se lla publicado ningún otro trabajo de conjunto dispersión real de cada especie. Y, en general, se ha 
sobre los Pectínidos de esta región. Muchas citas correlacionado cada yacimiento con las áreas geográ- 
posteriores a estas revisiones conservan aíin la no- ficamente más próximas y no directamente con el 
menclatura de ALMERA & BOFILL. estrato tipo. El resultado de estos desfases se refleja 
Sin entrar en particularidades de orden local se en las notables variaciones que ofrecen las dispersio- 
deduce -a través de la bibliografía- la existencia nes verticales de muchas especies al comparar las 
de dos áreas: la provincia de Tarragona, en la que diferentes regiones neógenas aun dentro del dominio 
se desarrolla el Burdigaliense, y la provincia de Bar- mediterráneo. 
celona, donde predotilinan el Helveciense y el Torto- Se ha empezado una revisión a fondo en equipo 
niense. Respecto al burdigaliense de la provincia de que posiblemente permitirá obtener un cuadro más 
Tarragona SOLE SABARÍS (39), PORTA (35) y TRU- objetivo de la biostratigrafía del Keógeno de la re- 
YOLS (40) han manifestado que el conjunto de los gión comprendida entre Tarragona y el Vallés, dada 
Pectínidos presentan un carácter más bien Helvecien- la importancia que tiene el enlace de los depósitos 
se que Burdigaliense. Con todo existen diferencias marinos con los continentales tan ricos en yacimien- 
más o menos notables si se comparan las dispersiones tos de Vertebrados. 
estratigráficas de los Pectínidos de esta región con En la lista que se da a continuación figura la no- 
la de otras regiones mediterráneas. menclatura según los trabajos de ROGER (36) y DE- 
PERET & ROMÁN (21) acompañada de las distintas 
formas bajo las que se ha citado cada especie. Entre 
* Departamento de Paleontologia. Universidad de Barcelona. Este paréntesis figuran los números que corresponden a 
trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida por el Fomento de la 
Investigación en la Universidad. las citas bibliográficas en las que aparece la especie 
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ya sea figurada o sin~pleiliente dando a conocer su 
presencia. 
En ningún caso esta lista representa una revisión 
sino tan sólo un catálogo. De esta manera se han 
incluido también aquellas formas de las que, como ha 
señalado ROGER (36), se ha perdido el tipo. 
Al final de cada género se incluye la dispersión 
estratigráfica de cada especie tal como figura en las 
obras citadas. Los números que acompañan a cada 
especie corresponden a la localización de los distintos 
yacimientos que están representados en la figura 1. 
CHLAMYS BOLLENENSIS MAYER-EYMAR (36) 
Pecten bollenensis MAYER-EYMAR (1, 6, 7, 11, 27, 28) 
Pectett praebollciiensis ALBIER.~ & BOFILL (2, 3, 10, 27, 29) 
Pectnl psezidobollenensis ALMERA & BOFILL (1, 6, 11, 28) 
Pecten sub-bolleiiettsis ALMERA & BOFILL (1, 6, 11, 28) 
Pecten sub-Labtzae ALMERA & BOFILL (1, 5, 6, 7, 11, 28) 
Pecten Bollenetisis FONTANNES (3, 5 )  
CHLAMYS BRUSSONI DE SERRES 
Hinnites Defrancii MICHELOTTI (38) 
CHLAMYS CAMARETENSIS FONTANNES 
Pecten canaaretensis FONTANNES (13, 23, 30, 34, 38) 
CHLAMYS COSTAI FONTANNES 
Pecten Costai FONTANNES (2," 10, 30, 38) 
CHLAMYS CRISPA BROCCHI 
Hinnites crisjus BROCCHI (1, 11) 
Hinnites crisptls BROCCHI var. s~ibsqtmnea FOWTANNES (28) 
CHLAMYS ELEGANS ANDRZEJOWSKI 
Pecten elegans ANDRZEJOWSKI (9, 31, 38) 
PROVINCIA DE TARRAGONA PROVINCIA M BARCELONA PROVINCIA DE GERONA 
I Pobla de Mofumet 2 0  Caste l le t  41 V i l a r robau  
2  T a r r a g o n a  21 M o n j o s  4 2  S. Miguel  de ~ l u v i o  
3  Fíerafort  22 La Val1 4 3  V i l a c o l u m  
4  La Secu i ta  23 Conye l las  ' 4 4  B a s e y a  
5 V i l abe l l a  2 4  O l e r d o l a  
25 Villafranca del Penedes 6  C a t l l a r  
7 Tamar i t  26 L a  Granada  
8 A l t a f u l l a  27 L a v e r n  
9 T o r r e d e r n b o r r o  28 S. Pau d ' o r d o l  
10 ~ a r á  29 San ~ a d u r n i  
II ~ l b i i a n a  30 G e l i d a  
1 
G E R O N  A 
12 S.  V i c e n t e  31 Can R o i m u n d e t  
13 V e n d r e l l  32 S.Pere de R i b e s  
14 B e l l v e y  3 3  V i l lonueva y  G e l t r u  
15 C a l a f e l l  3 4  M o n t j u i c h  
16 ~ o n t p e o '  3 5  B a r c e l o n a  1 
17 C l o r i a n a  3 6  Hospitalet % 
18 Gornal  37 E s p l u g a s  
19 ~ r b Ó s  38 Mol ins  de R e y  
3 9  P a p i o l  
4 0  S a r d a n y o l a  
FIG. l .  - Situación geográfica de los yacimientos de Pectinidos. 
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Pecten sarmenticius GOLDFUSS (10, 38) 
Pecten (Chlamys) sarmenticius GOLDFUSS (34) 
CHLAMYS ERCOLANIANA COCCONI 
Hinnites ercolanianus COCCONI (1, 11, 25, 28) 
CHLAMYS EXCISA BRONN (36) 
Pecten perlaevis ALMERA & BOFILL (10, 30, 36, 38) 
Chlamys perlaevis ALMERA & BOFILL (17) 
CHLAMYS FASCICULATA MILLET (36) 
Pecten linguufelis ALXERA & BOFILL (10, 30, 35, 38, 39) 
CHLAMYS GENTONI FONTANNES (17, 31) 
Pecten Gentoni FONTANNES (2, 3, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 
31, 37, 40) 
Pecten Celestini MAYER-EYMAR (2, 31) 
CHLAMYS GLABRA LINNE 
Pecten glaber CHEMNITZ (34) 
CHLAMYS HAUERI MICHELOTTI (39) 
Pecten Haueri MICHELOTTI (2, 10, 31, 33, 37, 38) 
CHLAMYS HOLGERI GEINITZ (30) 
CHLAMYS JACKLOVECIANA KITT (35, 36, 39) 
Pecten tm'liratus ALMERA & BOFILL (10, 22, 29, 30, ' 38) 
Pecten bryozodermis ALMERA & BOFILL (8, 10, 30, 31, 38) 
Pecten zusensis FONTANNES (2, 8, 38) 
CHLAMYS JUSTIANA FONTANNES (36) 
Pecten langidus ALMERA & BOFIIL (2, 10, 31, 38) 
CHLAMYS LATISSIMA BROCCHI 
Pecten (Chlamys) latissinzz~s BROCCHI (33, 34) 
Chlamys latissimus BROCCHI (40) 
Pecten latissimus BROCCHI (1, 2, 8, 10, 11, 13, 28, 29, 38) 
CHLAMYS LATISSIMA BROCCHI var. LATIOR ALMERA & BOFILL 
Pecten latissimus BROCCHI var. LATIOR ALMERA & BOFILL 
(1, 5, 11, 28) 
CHLAMYS LATISSIMA BROCCHI var. RESTITUTENSIS FONTANNES 
Pecten restitutensis FONTANNES (1, 5, 11, 28) 
CHLAMYS LATISSIMA BROCCHI var. NODOSIFORMIS DE SE- 
RRES (35) 
CHLAMYS MACROTIS SOWERBY (36) 
Pecten variusculz~s ALMERA & BOFILL (2, 10, 27, 31, 38) 
Pecten variz~scztlus ALMERA & BOFILL var. orbiculata * 
Pecten Menkei GOLDFUSS (4, 27) 
Chlamys (Aequipecten) raulini COSSMANN & PEYROT (16) 
CHLAMYS MALVINAE DUBOIS (36, 40) 
Pecten sztb-macrotus ALMERA & BOFILL (2, 4, 10, 13, 27, 
28, 38) 
CHLAMYS MULTISTRIATA POLI (36) 
Chlamys tauroperstriatzts S ~ c c o  (30) 
Pecten aculeatus ALMERA & BOFILL (1, 11, 28) 
Pecten ninzizts FONTANNES (10, 29, 38) 
Pecten pwio LINNÉ (1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 27, 28, 29, 30, 
33, 38) 
Pecten (Chlamys) pusio LINNÉ (34) 
Pecten substriatus ORBIGNY (8, 9, 10, 31, 37) 
CHLAMYS NORTHAMPTONI MICHELOTTI (39) 
Pecten bonifaciensis LOCARD (2, 10, 22, 31, 37 ,38) 
CHLAMYS OPERCULARIS LINNÉ (29, 30, 36) 
Pecten callistus ALMERA & BOFILL (1, 3, 11, 28) 
Pecten gr. callistus ALMERA & BOFIU (27) 
Pecten (Chlamys) opercularis LINNÉ (34) 
Pecten opercztloris LINNÉ (1, 2, 3, 6, 9, 11, 22, 27, 28, 
33, 38) 
CHLAMYS PES-FELIS LINNÉ (1, 5, 6, 7, 11, 24, 25, 28) 
CHLAMYS PRAESCABRIUSCULA FONTANNES 
Pecten praescabriusculus FONTANNES (10) 
CHLAMYS PRAESCABRIUSCULUS FONTANNES var. TALARENSIS 
KILIAN (8, 10, 29, 31, 39) 
CHLAMYS ROGERI CRUSAFONT (14, 15) 
Pecten catalaunicus ALMERA & BOFILL (8, 17) 
* ROCER (1939, p. 116) indica tan sólo que ALMERA la cita 
bajo esta forma en las colecciones procedentes del Tortoniense de 
Moiitjuich. 
Pecten catalaunicz~s ALMERA & BOFILL mut. preaopercula- 
ris ALMERA & BOFIU (10) 
Pecten catalaunicus ALMERA & BOFILL mut. pinatensis AL- 
MERA & BOFIU (10) 
Chlamys catalaunica ALMERA & BOFILL (12, 34) 
Pecten Arbutensis ALMERA & BOFILL (10, 31) 
Chlarnvs malvinae DUBOIS var. lebidota ALMERA & BOFILL 
(10; 38) 
Chlamys malvinae DUBOIS var. majar ALMERA & BOFILL 
(8. 10. 31. 38) 
~hlamys  subkalbinae DUBOIS var. major ALMERA & BO- 
FILL (19) 
Pecten praescabriz~sculus FONTANNES var. catalauitica AL- 
MERA & BOFILL (8, 10, 22, 37, 38) 
Pecten parescabriuscuh~s FONTANNES var. expansu ALME- 
RA & BOFILL (8, 10, 31, 38) 
Pectelz praescabriusculus FONTANNES var. ttlagniaurita AL- 
MERA & BOFILL (10) 
Pecten praescabriuscztlzts FONTANNES var. lnajor ALME- 
RA & BOFILL (10) 
Pecten praescabriusculus FONTANNES var. orbicularis AL- 
MERA & BOFILL (10, 31) 
Pecten praescabriusculus FONTANNES var. praeorbicularis 
ALMERA & BOFILL (10, 31) 
Pecten praescabriusculus FONTANNES var. superbu ALME- 
RA & BOFILL (10) 
Pecten polychondrus ALMERA & BOFILL (8, 10, 31) 
CHLAMYS CABRELLA LAMARCK (17, 34) 
Pecten praescabrellus ALMERA & BOFILL (2, 10, 29) 
Pecten sarmenticius GOLDFUSS (2, 10, 30) 
Pecten (Chlamys) sarmenticius GOLDFUSS (33, 38) 
Pecten scabrellus LAMARCK (1, 5 ,  7, 11, 13, 26, 27, 28, 29) 
Pecten gr. scabrellus MATHERON (27, 42) 
Pecten subambiguus ALMERA & BOFILL (2, 10, 29) 
Pecten subsarmenticius ALMERA & BOFILL (10, 29) 
Pecten pseudo-venustus ALMERA & BOFILL (1, 6, 11, 28) 
Pecten (Chlainys) scabrellus LAMARCK (34) 
Pecten tarraconensis ALMERA & BOFILL (2, 10, 29) 
Pecten tarraconensis ALME.RA & BOFILL var. gibba ALME- 
RA & BOFILL (10, 29) 
Pecten trachys ALMERA & BOFILL (2, 10, 38) 
CHLAMYS CABRIUSCULA MATHERON 
Pecten scabriusculus MATHERON (3, 27) 
CHLAMYS OLARIUM LAMARCK (36) 
Pecten solarium LAMARCK (3, 13, 27) 
Pecten (Vola ve1 Janira) solariztin LAMARCK (34) 
Flabellispecten incrassatz4s PARTSCEI (21, 29) 
CHLAMYS TIGRINA MULLER 
Pecten tigerinzts MULLER (1) 
CHLAMYS TOURNALI DE SERRES (30) 
Pecten Tournali DE SERRES (2, 3, 9, 10, 13, 38) 
Pcten (Vola) Tournali DE SERRES (33, 34) 
CHLAMYS TOURNALI DE SERRES var. MINOR ALNERA & BO- 
FILL (29) 
Pecten Tourltali DE SERRES var. I ~ ~ ~ Z O Y  ALMERA & BO- 
FILL (10) 
CHLAMYS TOOURNALI DE SERRES subv. MAGNIAURITA 
Pecten Tournali DE SERRES subv. magiziaurita (22) 
CHLAMYS TOURNALI DE SERRES var. ROELLEI HOERNES 
Pecten Tournali DE SERRES var. roellei HOERNES (22) 
CHLAMYS VARIA LINNÉ 
Pecten variw LINNÉ (1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 27, 28, 30, 
33, 38) 
CHLAMYS ZITTELI FUCHS 
Pecten Zitteli F u c ~ s  (9) 
PECTEN ADUNCUS EICHWALD (30, 33) 
PECTEN ARBUTENSIS ALMERA & BOFILL (2, 10, 31, 38) 
PECTEN ARCUATUS BROCCHI (22, 28) 
PECTEN AURANTIUS LAMARCK (33, 34) 
PECTEN BENEDICTUS LAMARCK (1, 3, 5, 21, 29 ,30, 33) 
Pecten (Vola) benedictz~s LAMARCK (34) 
FIG. 2. - Distribucióii estratigráfica de las especies del géiiero Cltlan~ys 
BURDIGALIENSE V I N D O B O N I E N S E  P L I O C E N O  
E S P E C I E S  L O C A L I D A D E S  
S U P. HELVECIENSE TORTONIENSE R A S .  AST. 
............... 
------- C h l a m y s  b o l l e n e n s i s  8,34,35,36,37,(37-35).38,39,41,42, 
C h .  b r u s s o n i  1 0 ,  
C h .  c a r n o r e t e n s i s  1 0 , 1 3 ,  
- - - - - - - - C h .  c o s t a i  ( j 4 - 1 7 1 ,  ( 1 6 - 1 8 ) )  
- - - - - -e  C h .  c r i s p o  ( 3 7 - 3 8 ) ,  
------ ------ C h .  e l e p o n s  ( 1 0 - 1 2 ) , 2 1 , 2 9 .  
C h .  e r c o l o n i o n o  3 5 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 4 .  
Ja)tira benedicta LAMARCK (1, 11, 27, 28) 
Janira (Pecten) beitedicta LAMARCK (1, 6) 
PECTEN BEUDANTII BASTEROT (22, 28) 
PECTEN BIFIDUS MUNSTER (9) 
PECTEN CALATHIUSCULUS ALMERA & BOFILL (10) 
PECTEN CONVEXIOR ALMERA & BOFILL (3, 10, 21, 27, 30, 38) 
PECTEN CORSICANUS DEPERET & ROMAN (23, 36) 
PECTEN CRISTATO-COSTATUS SACCO (22, 30) 
PECTEN DECUSSATUS MUNSTER (10) 
PECTEN FUCHSI FONTANWES (4, 6, 9, 17, 21, 22, 37, 38) 
PECTEN GRANDIS SOWERBY 
Janira cf. g r a ~ d i s  S ~ c c o  (1) 
PECTEN GRAYI MICHELOTTI (22, 38) 
PECTEN cf. HAUSMBNI GOLDFUSS (8, 31, 38) 
PECTEN HOFYANNI GOLDFCSS (10, 38) 
PECTEN HORNENSIS DEPERET & ROXAS 
Pecteit Rollei HOERNES (38) 
------- 
- - - - -  --  
---- --- 





- - - - - - - 
Prov. 
PECTEX JACOBEUS L I N N É  
Pecteit Jncoben L I N N É  (28) 
Pecten (Vola)  Jacobezls L I N N É  (1, 5) 
Janira Jacobeit L I N N É  (1, 11) 
Ja~zira Beitedicta L I N N É  (5) 
PECTEN JANUS MUNSTER (3, 27) 
PECTEN JOSSLINGI SUITH (21, 29) 
Pecten (Vola)  Jossli~tgi SMITH (38) 
Pectelz lychnz~lz~s FONTANNES (2, 10, 31, 37, 38) 
PECTEN (VOLA) JOSSLINGI SMITH var. o s s o ~ ~ ~ o c o s w  AL~IE-  
RA & BOFILL (22, 28) 
PECTEN KOCHI LOCARD (2, 10, 34, 36, 38) 
Pecteit (Voln)  koclzi LOCARD (33) 
PECTEN LEPIDUS GOLDFUSS (30, 38) 
PECTEN MAXI~VUS L I N N É  (30, 33, 34) 
PECTEN MICHAELEWSIS ALMERA & BOFILL (8, 10, 31) 
PECTEN PINATENSIS ALXIERA & BOFILL (10, 31) 
------- 
-------  
- - - - - - - 
------- 





- - - - -  - 
- - - - - - - - 
-------- 
- - - - - - 
------- 
d e  T a r r o g o n a  
............. 
........... 










- - - - - - - 
,--- - Prov. 






- - - - - - -  
---- 
- - - - 
d e  B a r c e l o n a  
C h .  e x c i s a  l O , ( l O - 1 2 1 ,  
C h .  t o s c i c u l a t a  1 O, 
C h .  g e n t o n i  8,(8-9),17,(16-18),21,(27-30),34. 
C h .  g l a b r o  3 4 ,  
C h .  h o u e r i  1 5 , 2 0 , 2 1 , 2 8 , 3 9 ,  
~ h :  h o l g e r i  6, 
C h .  j o c k l o v e c i o n o  8 , 1 0 , ( 1 0 - 1 2 1 , 1 4 , 1 5 , 2 I ,  
C h .  j u s t i a n a  l 4 , ( 1 6 - 1 8 ) ,  
C h .  l a t i s s i m o  a . 9 . 2 1 . 3 3 . 3 8 ,  
C h .  l o t i s s i m o  v a r .  l o t i o r  38. 
C h .  vor. r , e s t i t u t e n s i s  35,37, 45, 
C h .  " vor. n o d o s i f o r m i s  8, 
C h .  m o c r o t i s  1 4 , ( 1 6 - 1 8 1 , 3 4 ,  
C h .  m a l v i n o e  10,15,34, 
Ch.  m u l t i s t r i a t a  2.8,10.11,12,21.(27-281.37, 38, 
C h .  n o r t h o m p t o n i  ( i 3 - l 5 1 , l 3 , l 5 , 2 0 , 2 l , 2 4 ,  
C h .  o p e r c u l o r i s  l,2,5,8,lO,l2J3,~l2-l3~,~l3-l5~,l5,2l, 
C h .  p e s - f e l i s  37,38,39;43, 25,(27-28)34,35, '  
C h .  p r a e s c a b r i u s c u l a  , ( 1 4 - 1 9 ) , 2 1 , 2 2 ,  
C h .  vor. t a l a r e n s i r  8 ,21 ,2-4 ,33,  
C h .  r o g e r i  12,13,14,15,(1.4-19),17, 2 1 , 2 4 ,  
C h .  s c o b r e l l o  8,9,(10-12).15.34.35,38839941.42.44. 
C h .  s c o b r i u s c u l o  34. 
Ch.  s o l a r i u m  8 , 9 , 2 9 , 3 4 ,  
C h .  t i g r i n a  ( 3 7 - 3 8 )  
C h .  t o u r n a l i  6 . 8 , 1 2 , 3 4 ,  
C h .  " v a r .  m o g n i o u r i t o  (12-13 1, 
Ch. " v a r .  m i n o r  8, 
C h .  " v a r .  r o l l e i  (12-131, 
C h .  v a r i o  2,6,8,lO,l2,l5,20,(27-28).34,35,36.37, 
C h .  r i t t e l i  ( 2 7 - 2 8 1 ,  
......... M o n t j u i c h ( B a r c r l o n a ~  ,-,-,- Prov. d e  G e r o n a  
PECTEN PRAEOPERCULARIS ALMERA & BOFILL (2, 10, 31) 
PECTEN PRAEOPERCULARIS ALMERA & BOFILL var. EXPANSA 
ALMERA & BOFILL (10, 38) 
PECTEN PSORODES ALMERA & BOFILL (10, 29) 
PECTEN REVOLUTUS MICHELOTTI (21, 29, 30, 35) 
PECTEN SEGUENZAI DEPERET & ROMAN (21) 
Pectetz Labnne MAYER (7, 27) 
Pectelt gr. Labnae MAYER (1, 3, 27) 
Prcten Labttae MAYER var. itzajor ALMERA & BOFILL (1, 
11, 28) 
PECTEN SUBARCUATUS TOURNOUER (2,22,31,37, 38) 
I'ECTEN SUBBENEDICTUS FONTANNES (2, 8, 10, 17, 21, 29, 30, 
31, 33, 35, 37, 38, 39) 
PECTEN SUBBENEDICTUS FONTANNES var. LAEVIS ALMERA & 
BOFILL (10, 30, 32) 
PECTEN SUB-ESCOFFIERAE ALMERA & BOFILL (2) 
PECTEN TENER ALMERA & BOFILL (1, 11, 28) 
PECTEN TRIANGCLARIS GOLDFUSS (2, 10, 22, 29, 38) 
PECTEN VENTILABRUM GOLDFCSS (2, 10, 30, 38) 
PECTEN VENTILABRUM GOLDFUSS Var. SEMILAEVIS , ~ L M E R A  & 
BOFILL (3, 10, 29) 
PECTEN VENUSTUS GOLDFUSS (1, 2, 3, 6, 10, 11, 27, 28, 29) 
PECTEN VIGOLENENSIS SID~ONELLI 
Janira stazzanensis MAYER (1, 5, 11, 27, 28) 
Pecteta (Javira) stazzn~ensis MAYER (5) 
FLABELLIPECTEN BESSERI ANDRZEJOWSKI (30) 
Pectetz Besseri ANDRZEJOWSICI (2, 3, 10, 22, 27, 29, 31, 
34, 38) 
Pecten (Yola) Besseri ANDRZEJOWSKI (33) 
I l P .  o u r a n t i u s  2 5 ,  
............... l I ------ ----- ( P .  b e n e d i c t u s  3,7,8,12,13,29,34,35,37,3@,41,42,45, I I I P .  b e u d a n t i  12,13, 
E S P E C I E S  L O C A L I D A D E S  
P e c t e n  a d u n c u s  3, 
P.  a r b u t e n s i s  (14-171, (16-181, 
P .  o r c u a t u s  12. 
I ------- 1 P. b i f i d u s  ' ( 2 7 - 2 8 1 ,  1 1 1 P .  calothiusculus 8 .  
P L I O C E N O  
PLAS AST 
BURDIGALIENSE V I N D O B O N I E N S E  
S U P. 
- - 
------ 
- - - - - -  
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P. var. expanso  14. 
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P. s u b - e s c o l f i e r a e  15, 
P. t e n e r  3 7 , 3 8 ,  
P. t r i a n g u l a r i s  8,10.(1O-l3),(l3-l5). 
C v e n t i l a b r u m  10,15, 
P. var.srmilaevis 8 , 3 4 ,  
P v e n u s t u s  8 , 3 4 , 3 5 , ( 3 7 - 3 8 1 , 3 8 , 3 9 ,  
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P. j o s s l i n p i  7, l2,( i3-i51,20,2l ,24.  
P. val. o b s o l e t o c o s t a  12,(13-151, 
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------- 
P psorodes  8, 
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P var l a e v i s  1 0 ,  
EURDIGALIENSE V I N D O B O N I E N S E  P L I O C E N O  
E S P E C I E S  L O C A L I D A D E S  
SUP HELVECIENSE TORTONIENSE PLAS. AST. 
............... 
------- F l o b e l l l p e c t e n  b e s s e r i  8,10,12,14,15,(16-18),34, 
F b e s s e r i  vor c o n v e x o  8, 
.............. F b u r d i q a l i e n s i s  2 , 4 , 5 , 6 . 8 ,  3 4 ,  
F c o s t i s u l c o t u s  8,10,(10-12),12,15, 
.............. 
- - - - - -  ------ - --- - - - -  F f r o t e r c u l u s  6,8,9,lO,ii,(l6-l8),2l.33,54, 
F vor minar 8 , i2 ,  (12-131, 
---  ----- - -  - -----  - - - - - -  - F g o l l o p r o v i n c i o l i s  17,20.21,23,(27-30),32.33,34,40. 
F l e y t h m j a n u s  10 ,  
.............. F s u b - l e y t h e j o n u s  (10-12), 3 4 ,  
............ - Prov de Torrooono ----- Prov de Borcelono -.-.-.- Prov de Gerono Montiuich fBorcelono1 
FIG. 4. -Distribución estratigráfica de las especies del género Flabellipecten. 
FLABELLIPECTEN BESS RI ANDRZEJOWSKI var. CONVEXA ALME- AMCSSIUM CRISTATUM BRONN var. SUBORBICULARIS ALME- 
RA & BOFILL (2) RA & BOFILL (1, 11, 28) 
FLABELLIPECTEN BURDIGALESSIS LAMARCK (29, 30, 35, 39) AAIUSSIU~U OBLONGGM PHILIPPI 
Pecten burdigalensis LAMARCK (13, 33) Pecten cotnitatus FONTANNES. (1, 6, 28) 
Pecten (Vola) burdigalensis LAMARCK (34) Amussittwz conzitatzts FONTANNES (1, 11, 27) 
FLABELLIPECTEN OSTISULCATCS ALMERA & BOFILL (10, 17, 21, Pleuronectia comitatus FONTANNES (1, 16) 
29, 30) Pecten (Pleuroizectia) conzitatus FONTANNES (1) 
Flabellipecten costisitlcattis ALMERA & BOFILL (2, 22, 38) AMUSSIUM SUBPLEURONECTES ORBIGNY 
FLABELLIPECTEN FRATERCC'LCS SO\VERBY (7, 21, 29, 30) Pecten szdbpleurovzectes ORBIGNY (2, 8, 9, 10, 22, 37, 38, 39) 
BURDIGALIENSE V I N D O B O N I E N S E  P L I O C E N O  
1 
S UP. HELVECIENSE TORTONIENSE PLAS. AST. E S P E C I E S  LOCALIDAD ES 
- ----- 
-----. 
------- A m u s s i u m  c r i s t o t u m  8,10,12,1?1,15,20,21,26~,35,36,38,~ 
---- A. cristatum vor. b a d e n s e  8,10,12,15,20,21.31, 39.42,44,45, 
- - - - - - - A. vor. magna  20.  
---- A. var. suborbicularis 37.38.  
- - -- A. o b l o n g u m  34,35,(37-38),39,42,44,45, 
A. p l e u r o n e c t e s  15. 
------ - - - - - - -  A. s u b p l e u r o n e c t e s  10,113-15).15,2027,127-28),28. 
.......... 
.... .Prov. de Torrapono - Prov. de  Barcelono - Prov. de Gerono Montjuich IBorcrlonol 
FIG. 5. -Distribución estratigráfica de las especies del genero Aniussium. 
Pecten Vindascinus FONTAXNES (2, 3, 8, 9, 10, 13, 26, 28, 
31, 33, 34, 37, 38) 
FLABELLIPECTEN FRATERCULUS SO~QERBY var. MINOR ALME- 
RA & BOFILL (2, 10) 
Pecteit Vindasciíttts FONTANNES var. lilinor ALMERA & BO- 
FILL (2, 10, 22, 38) 
FLABELLIPECTEN GALLOPROVINCIALIS MATHERON 
Pecten galloprovi~zcZalis MATHERON (2, 3, 4, 8, 9, 26, 27, 
31, 37, 38) 
FLABELLIPECTEN LEYTHEJANUS PARTSH (30, 39) 
FLABELLIPECTEN SUB-LEYTHEJANUS ALMERA & BOFILL (30) 
Pecten sub-leythejanzts ALMERA & BOFILL (3, 10, 27, 38) 
AMUSSIUM CRISTATUM BRONN (1, 11, 27, 28) 
Amussittm (Pleuronectia) cristatztm BRONX (10, 38) 
Pecten (Pleuronectia) cristatzts BRONN (1, 34) 
Pecten cristata BRONN (1, 3, 5, 6) 
Pecten cristatus BRONN (1, 7, 13, 33) 
Pleztronectia cristata (1) 
AMUSSIM CRISTATUM BRONN var. BADENSE FONTANNES (17, 30, 
40, 41) 
Amussium cristatt~m BRONN mut. badense FONTANNES (29) 
Flabellipecten galloprovi~zcialis MATHERON var. baranensis 
ALMERA & BOFILL (10, 22, 38) 
AUUSSIUM CRISTATUM BRONN var. MAGNA ALMERA & BO- 
FILL (10, 38) 
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ESCUELA DE VERANO DE LOS PAÍSES LATINOS, DE 
MIC;ROSCOPÍA CUANTITATIVA CON LUZ REFLEJADA. 
(Barcelona, 14 al 18 de Julio 1969) 
Como consecuencia del éxito alcanzado por la Pri- 
mera Escuela Internacional de Verano dedicada a 
esta especialidad del campo de la microscopía, cele- 
brada en el Departamento de Mineralogía de la Uni- 
versidad de Cambridge (G.B.), 1963 (E. H. Nickel, 
1963), se tomó el acuerdo de que era necesario orga- 
nizar una segunda Escuela Internacional, en la que 
tendrían oportunidad de asistir todos aquellos micros- 
copistas que no habían tenido ocasión de concurrir a 
la Reunión Internacional de Cambridge, pero que 
estaban interesados, particularmente los que dedican 
sus actividades a la Mineralogía y a la Petrología, 
para conocer a fondo las posibilidades de aplicacióil 
de estas nuevas técnicas. 
Otro motivo importante que incidía a tomar tal 
decisión era la de dar a conocer los nuevos accesorios 
y el perfeccionamiento que iban alcanzando los nuevos 
aparatos construidos por las firmas de más prestigio 
mundial, dedicadas a la fabricación de microscopios. 
Y, finalmente, lograr que el mayor número 
de especialistas tuvieran la oportunidad de conocer 
lo más ampliamente posible las modernas técnicas 
de la inicroscopía cuantitativa de luz reflejada, para 
estar en condiciones de difundirlas entre los laborato- 
rios y centros de investigación de sus respectivos 
países, así como el poder organizar Escuelas Interna- 
cionales de Verano de ámbito "local", en las que 
tomaran parte representantes de grupos de países afi- 
nes geográfica o lingüísticamente. 
Considerando la importancia de los extremos se- 
ñalados, se organizó la segunda Escuela Internacional 
de Verano sobre el tema "Los métodos cuantitati- 
vos de la microscopía de luz reflejada", que tuvo su 
desarrollo en Bensheim-Auerbach (R. F.  A.) en 1967 
(W. U~tenbogaardt, 1968). 
Cicilc. Ar t .  Barcelona, 3.a época, n. 659, vol. 32, 
n. 11, pp. 345-360, 9 fig. 
40. TRUYOLS, J. (1956) : La línea del litoral miocénico en el 
Vallés-Penedés, Czlrsillos y Coltferencias Inst. "Lucas 
Mallada", fasc. 3, pp. 131-146, 2 figs., Madrid. 
41. TRUYOLS, J., ES CRUSAFONT, M. (1951) : Caracterizacióii 
de un sistema de cuñas en el Mioceno del Penedés, 
Estudios Gcológicos, n. 14, pp. 443-454, 2 figs., &.la- 
drid. 
42. VIDAL, L. M. (1893): Géologie ?i toute vapeur de Port- 
Bou i Barcelone, Revue des Pyrénées, t .  5, pp. 1-16, 
7 figs., Toulouse. 
Estas dos Escuelas Internacionales de Verano, ob- 
tuvieron la consideración de Instituto de Estudios 
Científicos de la NATO y fueron subvencionados con 
fondos procedentes de la División de Asuntos Cien- 
tíficos de aquella organización. 
Con referencia a las Escuelas Internacionales de 
Verano de ámbito "local" que podrían celebrarse 
en un f«turo próximo se aceptaron: Gran Bretaña 
(Cambridge, 1967); Países Latinos (1969), Canadá 
(1969), Países Escandinavos (1969) y Japón (1970). 
Cna serie de circunstancias concurrieron para que 
la Escuela Internacional de Verano para los Países 
Latinos fuera organizada conjuntamente por los De- 
partamentos de Mineralogía y Cristalografía de las 
Universidades de Barcelona y de Toulouse. El Co- 
mité Organizador tomó el acuerdo de admitir en 
calidad de estudiantes o de observadores, las solici- 
tudes de los pertenecientes a los países siguientes: 
España, Francia, Italia, Portugal y los de aquellas 
regiones de Suiza y de Bélgica, en las que el francés 
fuera su idioma oficial. Barcelona fue elegida por 
unanimidad como el centro donde celebrar esta Es- 
cuela Internacional de Verano y el Comité Organiza- 
dor de la misma fue el siguiente: L. Capdecome 
(Toulouse); M. Petit Montserrat (Barcelona); M. 
Font-Altaba (Secretario, Barcelona) ; F. Permingeat 
(Toulouse); R. Pulou (Toulouse) ; J. Montoriol Pous 
(Barcelona); J. M. Bosch-Figueroa (Barcelona). 
El interés demostrado al conocerse la celebración 
de esta Escuela Internacional de Verano, queda plas- 
mado en los datos numéricos que se refieren a los 
participantes concurrentes a la misma, que con indi- 
cación de sus respectivas nacionalidades fueron: Es- 
paña (21); Francia (12) ; Italia (10); Portugal (6) ; 
Suiza (4) y Bélgica (2), lo que hace un total de 55 
asistentes a dicha Reunión. 
El desarrollo de los cursos corrió a cargo de los 
profesores que se citan a continuación : 
